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La ville dans la poesie fran~aise 
contemporaine 
NADA SAYED-ZIADE' 
Apres la longue et fervente celebration de la Nature par les 
Romantiques et les Symbolistes, Ie theme de la ville est apparu dans 
la poesie fran~aise au cours de la seconde moitie du XIX' siecle, avec 
I'essor rapide de I'industrialisation et de la vie urbaine. Baudelaire, 
notarnment, a certes celebre, selon I'inspiration symboliste, les 
«correspondances» au sein de la nature ainsi gu' entre la nature et I' lime 
humaine, mais il a aussi fait de la ville Ie cadre de son «spleen», tout 
en cherchant 11 y echapper par les spectacles varies et divertissants des 
«Tableaux parisiens». 
A la fin du XIX' siecie et au debut du XX' un puissant mouvement 
de poesie de la ville apparatt. II est inaugure par Emile Verhaeren , poete 
beige francophone, qui va mettre toute sa riche inspiration symboliste 
et tout son grand art Iyrique dans une veritable apologie poetique de la 
vie moderne. Puis vient Guillaume Apollinaire qui se fait 11 la fois Ie 
chantre de la nature, celui qui celebre les temps nouveaux. 
Un siecie plus tard, au debutdu XXI' siecle, apres les dechainements 
inhumains des guerres, la modernite ne suscite plus guere de passion, 
et les pretes semblent sou vent s' enferrner dans un veritable autisme 
Jangagier (<<La poesie / ne parle pas du monde», affirrne par exemple 
Emmanuel Hocquard2) . 
Toutefois, au moins deux grands pretes se sont de nos jours 
interesses 11 la ville. Jacques Reda, dont J'inspiration est surtout 
autobiographique, en fait son theme de predilection. Philippe DeJaveau, 
(1) Nada Sayed-Ziade est Docteur d'Etat en langue et litterature fran~aises. Elle est depuis 201 0 
professeur-adjoint et chercheur a la Faculte des Lettres et des Sciences Humaines (Section 
III), Universite Libanaise. A deja publie de nombreux articles dont « Problematique 
psycholinguistique des apprenants arabophones n, « Le «grand rire» de GuiHaume 
Apollinaire» , <<Plurilinguisme et mondialisatiom>. 
(2) Emmanuel Hocquard, L'invention du verre, Paris, &I. POL, 2003. 
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dont Ie Iyrisme s'eleve au spiritualisme, aborde Ie sujet de la ville dans 
ses poemes de meditation sur la vie sociale et la communion humaine. 
Notre etude portera donc sur des textes de ces quatre poetes , 
bien representatifs des courants Iitteraires des debuts, d'une part, du 
xx' siecle, et d'autre part du XXI". Nous procederons a une lecture 
Iinguistico-stylistique, en depassant toutefois la stricte <<Iinguistique 
Iitteraire» de J .M. Adam, qui se limite Ii la «description des materiaux de 
la mise en texte poetique envisagee comrne une operation specifique»4, 
pour adopter plutot la demarche de Georges Molinie, qui est a la fois 
descriptive et interpretative en ce sens que, partant de I'analyse des 
faits langagiers , elle vise a reperer <<Ies traits marquants des reguJarites 
textuelles et les caracteres majeurs d'un univers, d'une vision du monde, 
d 'une ideologie»' . 
La lecture semiostylistique ne propose certes qu ' une interpretation 
preliminaire et limitee, mais qui peut servir de tremplin 11 des 
interpretations plus elaborees et approfondies, de niveau thematique et 
mythocritique. 
I. La ville de I'ere industrielle dans la poesie fran~aise au debut du 
XX'siecle 
Suite a I'urbanisation qui est alIee de pair avec I'industrialisation 
11 la fin du XIX' siec\e, les paysages de France et la vie de ses habitants 
se sont transformes, si bien que Ie spectacle des viJIes «myriadaires», 
selon Ie qualificatif forge par Ie poete E. Verhaeren, est devenu matiere 
poetique. D'importants bouleversements sociaux ont entrafne une 
veritable mutation anthropologique et culturelle dans les mentalites et 
(3) Cette etude se retere entre autres aux ouvrages de: Adam J.·M .• Les lextes : types el 
prototypes. Paris, Nathan, (1997), 4e edition 2001 ; Adam J,·M., Pour lire Ie poeme. 
Paris, De Boeck Duculot, 1992, Molinie G., La stylistique, P.U.F., (1993). 3e edition 
2001 ; Elements de stylistique frnnl"'ise, P.U.F., (1986),1997; Julliard S., Anthologie de 
la poesiejranfoise, Paris, Faliois,2002 ; Mescbonnic H., Modernite modernite. Paris, Folio 
essais, 1994 ; Sabatier R., La poesie du XXe siec/e, Paris. Albin Michel, 1982 ; Verdier L., 
introduction a 10 poesie moderne el contemporaine. Paris, Hachette, 2001 . 
(4) lean-Michel Adam, Langue et litterature. Paris, Hachene, 199 1, p. 42. 
(5) Georges Molinie, La Stylistique, Paris, P.U.F., 3e ed. 2001, p. 202. 
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les modes de vie, dont les poetes eux-memes ne peuvent manquer de 
faire etat. 
Ainsi, Emile Verhaeren celebre a la fois les "Campagnes 
hallucinees» (dans Ie recueil ainsi intitule, paru en 1893) et les «Villes 
tentaculaires» (1895), au regnent les «Forces tumultueuses» (1902). 
Guillaume Apollinaire, dans son recuei! «Alcoa Is» , paru en 1913, 
adhere a une poetique de I'actualite, tout en la teintant de fantaisie au 
point de la doter parfois d'une tonalite enchanteresse. 
1.1. La ville «tumultueuse» d'Emile Verhaeren 
Tout en s'inscrivant dans la veine symboliste, attachee a un ideal 
de vie superieur au simple realisme, Emile Verhaeren s' est tres tot 
interesse aux questions sociales dans Ie monde modeme ou les progres 
techniques risquent d'ecraser les travailleurs. Ces deux valets, realiste 
et symboliste, apparaissent bien dans «Les villes», Ie magistral poeme 
d' ouverture du recueil Les campagnes hallucinees, qui annonce Ie 
second recuei! du diptyque : Les villes tentaculaires. Toute nouvelle a 
I' epoque, cette poesie de la ville s'exprime en vers Iibres', hors des 
contraintes metriques et rimiques traditionnelles. 
I.I.a. La ville realiste 
Des Ie vers d'ouverture : «Taus les chemins vont vers la ville», 
sont suggeres les traits de gigantisme et de surabondance qui specifient 
la ville modeme. Le vers finalles completera par Ie trait d'immensite : 
«Et les chemins d'ici s'en vont ii l'infini. / Vers elle.» 
Ces caracteres sont ensuite developpes et accrus par une serie 
d'accumulations. Les unes sont introduites par un presentatif banal : 
«ce sont», qui par sa repetition induit un effet de lourdeur et produit 
chez Ie lecteur une impression d' ennui: 
(6) Verhaeren n'est cependant pas l'inventeur du vers libre. La liberation de la forme poetique, 
qui a suivi Ie rejet de la versification mctrico-rimique traditionnelle, avait deja ete effectue 
par les poetes symbolistes, notamment Jules Laforgue (1860-1887), son inventeur, et Jean 
Moreas, I'auteur du Manifeste du symholisme, publie en 1886. 
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«Ce sont des ponts [. . .j / Ce sont des blocs et des colonnes / 
Ce sont des tours [. . .j / Ce sont des toits [. . .j». 
D'autres sont de longues enumerations de lieux ou d'objets : 
«Des quais [. .. ] / Des tombereaux [. . .j / Des baLances defer [. . .j / 
Des ponts [. . .j / Les toits, Les corniches et Les murailles [ .. .j», etc. 
Les descriptions induent de nombreux elements reaIistes (<< Ie 
charbon et La jumee», «Les fourgons», «Les mats», ,des rails», ,des 
tunneLs», etc.) 
Le tableau vivant de la vie citadine, qui prend place dans la 
seconde moitie du roeme, est particulierement dur, apre et meme 
brutal. Le decor est decrit d' emblee comme rebutant. La premiere vue 
de la rue est celie de ses «remous comme des cables / Noues autour 
des monuments» , evoquant une vaste prison de geants enchames. 
Puis on voit <des comptoirs mornes et noirs» , <des bureaux Louches 
et faux», «Les banques [qui] battent des partes» - tous ces elements 
sont enumeres et coordonnes avec des «et» repetes qui accentuent la 
lourdeur de l'accumulation. Meme I'element descriptif «Lumiere», qui 
connote habituellement la joie, est ici rendu repoussant par les deux 
quaIificatifs contrastes «troubLe et rouge» ainsi que par leur complement 
de comparaison devaIorisant : «comme un haillon qui braze» . 
La vie qui pullule dans ce milieu hostile est relatee en des termes 
brutaux. Elle est d'emblee assimiJee aux ,</lots d 'aLcools» des bars et 
caracterisee comme 'ifermentee». Les «ruelles», ou «La debauche et La 
faim s'accoupLent» (c'est-il-dire ou des clients abusent de prostituees 
miserables), sont ainsi peuplees de «dtftresses charnelles». C'est aIors 
une sorte de «choc noir» qui se produit ilia vue de l'auteur egare dans 
ces lieux. 
Les notations triviaIes sont ainsi souvent presentes dans Ja 
description-narration du cadre urbain et de la vie citadine. Mais iI 
partir de ces elements Ires reaIistes , Ie poete cree une veritable vision 
fantastique de la ville, devenue comme un eire fabuleux. 
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I.I.b. La ville fantastique 
La demesure resultant de la surabondance et de l'expressivite 
dans les formes et les contenus du poeme, soulignee par un vers-
refrain: «C' est la ville tentaculaire» , cree deja globalement une celtaine 
extravagance qui dote la ville d'une aura fabuleuse . Les accumulations 
d'elements realistes, rehausses par les pluriels emphatiques, produisent 
un effet de gigantisme et de vie intense, aboutissant ainsi paradoxalement 
au spectacle d' une ville irreelle, voire sumaturelle. 
Les descriptions presentent ici une particularite d' etre en meme 
temps des narrations , en ce sens que les lieux et les objets decrits sont 
tou jours animes. 
Tout d' abord, ils sont souvent sujets de verbes d 'actions. Par 
exemple: «les chemins vont vers la ville», «Des balances font choir 
[ .. .] et les glissent . .. », «les mttts dressent ... », passent les cabs, jilent 
les roues, / Roulent les trains», etc. lis sont aussi dotes de voix, comme 
des etres humains: «Les sifflets des navires qui passent / Hurlent la 
peur .. .». Dans ce contexte anime,le vacarme est moins une somme de 
bruits d'objets materiels qu'un chreur d'etre vivants en effervescence, 
s'agitant en un desordre bruyant et menant un veritable chabut 
anarchique (<<Des quais sonnent aux entrechocs de leurs fourgons I 
Des tombereaux grincent comme des gonds») . 
Animes, les lieux et les objets de la ville Ie sont si intensement 
qu ' ils semblent meme dotes d'nne vie exuberante au point d' etre souvent 
personnifies ou du moins animalises. Par exemple, «des ponts [sont J jetes 
par bonds a travers I'air» ; «des navires qui passent» ont pour «regard» 
«unfanal vert» (c'est-a-dire que leurs eclairages velts sont cornme des 
yeux) ; «Les toits , les corniches et les murailles [sont} I Face a face, 
comme en bataille» ; «Les rails ramifies rampent sous terre», etc. 
La personnification d'elements du cadre urbain va parfois jusqu'a 
la mythification. Par exemple, dans la comparaison des lampadaires it 
des «yeux monstrueux d' or», ou dans la description des chapiteaux de 
colonnes comme des «faces de gorgones'». 
(7) Les gorgone.s etaient des monstres feminins de la mythologie grecque avec une chevelure 
de serpents, des dents de sangliecs et des ailes d'or, qui cbangeaient en pierre quiconque 
les fixail. 
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Dans Ie tableau vivant de la seconde moitie du poeme, I'activite 
de Ia rue est depeinte dans son «tumulte», sa «demence», sa «violence», 
il. un tel degre qu'elle semble la vie meme de I'enfer. Deja, Ie portrait 
collectif des passants en «foules inextricables» a une dimension 
satanique: «Ies mains folies, les pas fihreux, / La haine aux yeux / 
[elles J Happent des dents Ie temps qui les devance.» 
Bien plus encore, dans les rues Iivrees a Ia prostitution, ce sont 
les lieux memes qui deviennent infernaux : «Places, hOtels, maisons, 
marches / Ronflent et s' enflamment sifort de violence / Que les mourants 
cherchent en vain Ie moment de silence / Qu' il faut aux yeux pour se 
fermer» (c'est-il.-dite que Ie repos de Ia mort y est impossible et que les 
mourants sont condamnes pour toujours aux supplices de la violence, 
comme dans I'enfer mythique). 
Mais Ia ville a aussi une configuration pIus paisible et meme 
paradisiaque, que I' auteur decrit et dont il relate la vie dans Ie dernier 
paragraphe de vers. II s' agit de la ville nocturne qui suscite un «colossal 
espoir». Elle est en elfet etroitement 1i6e au «firmament». Mais, de 
maniere paradoxale, si Ie ciel est couleur «d'ebene», c'est-a-dite noir, 
la ville, elle, est lumineuse: «Sa darM se projetle en lueursjusqu'aux 
cieux». C' est ainsi la ville qui est vue comme source de lumiere au 
point d'eclairer Ie ciel. L'antithese habituelle entre la terre sombre et Ie 
ciel clair est ainsi inversee : la ville, malgre ses lumieres infernales ou 
plutot grace a elles , illumine les cieux. 
Mais Ie poote d' en suggerer aussitot Ie caractere iIlusoire dans 
une nouvelle antithese : «Son gaz myriadaire en buisson d'or s'attise / 
Vers Ie bonheur fallacieux / Que fa fortune et la farce accompagnent». 
La ville est alors decrite, dans une serie de metaphores expressives, 
de nouveau comme un champ de bataille: «Ses murs se dessinent 
pareils a une armee», puis comme une «pieuvre ardente» (c'est-a-
dire, au sens propre, un poulpe de grande taille ; au sens figure, une 
personne insatiable dans ses exigences, qui ne lache pas sa proie) ; et 
encore comme un «ossuaire» (c' est-a.-dUe un lieu oil son! conserves des 
ossements humains). 
Le grand poeme «Les villes» d 'Emile Verhaeren reunit ainsi, d' une 
part, une peinture realiste et dure de la ville industrielle et «tentaculaire» , 
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annon~ant Ie courant futuriste', et d'autre part un hymne de resonance 
symboliste celebrant les aspects «hallucines» et mythiques de la ville 
moderne. 
1.2. La ville fantaisiste de Guillaume Apollinaire 
Dans Ie poeme d'ouverture de son recueil, intitule «Zone» 
(appellation donnee a un quartier populaire et populeux d'une ville), 
Apollinaire manifeste son interet pour la ville , meme dans ses secteurs 
apparemment les plus rebutants , mais dont il sait voir et nous faire 
decouvrir des aspects insolites et des charmes secrets . Dans Ie dernier 
poeme du recueil, il glorifie au contraire les grandes villes prestigieuses 
«de France et d'Europe et du monde». 
I.2 .a. Les villes pittoresques 
Des Ie debut du long poeme «Zone», Apollinaire rejette Ie 
passeisme: «A fa fin tu es las de ce monde ancien», I'attachement 
aux humanites heritees de «['antiquite grecque et romaine» et les 
aspects vieillots de la ville: «lei meme fes automobiles ont ['air d'etre 
anciennes». Puis il revendique une poetique de l'actualite la plus 
banale: 
«1\1 lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haUl 
Voila la pOOsie ce matin et pour la prose il y ales joumaux 
Il y ales livraisons A 25 centimes pleines d'aventures policj~res». 
S'agit-il d'une profession de foi futuriste? Le deuxieme vers, 
deja, renvoie II la poesie de la campagne par deux metaphores rustiques, 
assimilant, l'une, la Tour Eiffel 11 une «bergere», et I'autre, la serie des 
ponts sur la Seine a un «troupeau». 
(8) Ne en Italie autour du poete Filippo Marinetti, auteur du Manifeste du futurisme, Ie 
futurisme est un mouvement Iitteraire ct artistique du debut du XXc siecle. II rejette la 
tradition estb6tique et exalte Ie monde modeme, en particulier la civilisation urbaine, Ia 
mecanisation et la vitesse. Son expansion en France est restee limitee. 
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Le troisieme paragraphe de vers ilIustre ce pittoresque par une 
succession hc:gere et amusante de notations descriptives et narratives 
tour it tour simples et nalves (par exemple, «une jolie rue dont j'ai 
oublie Ie nom»), metaphoriques ( «du solei! dont elle etait Ie clairon»), 
personnifiantes (<<Ja sirene y gemit», «Dne cloche rageuse y aboie 
vers midi»), ou comparatives (<<Les inscriptions des enseignes et des 
murailles / Les plaques les avis it la fayon des perroquets criaillenl»). 
Le poete poursuit sa promenade dans Paris, «seul parmi lafoule». 
La metaphore agreste initiale est reprise: «Des troupeaux d'autobus 
mugissants pres de toi roulent», et un detail descriptif contribue it 
donner un aspect campagnard it la vie citadine : «Les laitiers font tinter 
leurs bidons dans les rues». 
Mais Paris, c'est aussi Montmartre avec sa basilique du Sacre-
Comr, et, dans ses alentours, Chartres et sa cathedrale Notre-Dame, que 
Ie poote, dans un elan de foi religieuse, decrit comme «Entouree de 
ftammesferventes» (qui sont celles des cierges votifs). 
La suite du poome reveJe bien Ie goilt du poote pour Ie pittoresque 
des villes. Chacune d'elles est evoque par un, ou tout au plus quelques 
details pittoresques et souvent meme drolatiques. Parexemple, 11 Prague, 
«dans Ie Jardin d'une auberge [. . .] une rose est sur la table [. . .] / Et tu 
observes la cetoine qui dort dans Ie e<:eur de la rose». 
A Marseille, Ie poote se voit «au milieu des pasteques»; 
it Coblence (en Allemagne), i! va 11 «l'hOtel du Giant» ; it Rome, il est 
«assis sous un neftier du Japon» ; it Amsterdam , il fait connaissance 
«avec une jeune flUe [qu'ilJ trouve belle et qui est laide» , et, autre detail 
amusant, «on y loue des ehambres en latin Cubicula loeanda» - cette 
precision en latin est tres probablement un ajout gratuit (au debut du 
xx' siecle, il n'y a plus d'enseignes en latin dans les pays europeens!), 
une sorte de jeu de mots du poete-scripteur affectant la pedanterie pour 
se moquer de lui-meme ou de ses anciens maitres. 
De nouveau it Paris, Ie poete se trouve «rue des Rosiers ou rue des 
Eeouffes», ou il remarque des activites ou accoutrements specifiques 
de ce quartier it la population majoritairement juive (<<Ie soir Us 
prennent I' air dans la rue / Et se deplaeent rarement [. . .] / [. . .] leurs 
femmes portent perruques / Elies restent assises exsangues au fond des 
boutiques»), ainsi que les details amusants (<<Unefamille transporte 
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un tdredon rouge», geste banal, mais rendu drole par la comparaison 
insolite qui suit: «comme vous transportez votre creur»). 
Enfin,le poete se rend it Auteuil , dans la banlieue residentielle it 
I' ouest de Paris ou il reside, et ce qu' il depeint de son logement, ce sont 
seulement des «fetiches d'Oceanie et de Guinee». 
Ce son! ainsi maints details aussi varies que pittoresques 
qu' Apollinaire dissemine 9it etiit dans son long poeme, dont Ie titre « Zone» 
annonce pourtant la description d' un quartier populaire. La confidence 
qui y est inseree (<<J'aime la grace de cette rue industrielle») resume 
bien Ie charme paradoxal que notre poete y decouvre. 
[.l .b. Les villes enchanteresses 
Le poeme final du recueil, intitule «Vendemiaire'» est un long 
dialogue entre Paris et les grandes villes des regions viniIeres de 
France et d'Europe. L'enchantement qu'inspirent toutes ces villes est 
longuement evoque en relation avec une celebration dithyrambique des 
festivites vinicoles. 
Le dialogue s'engage sous forme d'une apostrophe adressee it 
Paris par les viBes de Bretagne : Rennes , Quimper et Vannes : «Nous 
voici 6 Paris [. . .]». Puis la parole va aux villes du Nord qui interpellent 
Paris: «6 Paris nous voici [. .. J». C'est ensuite Lyon qui s'adresse it 
Paris: «Desaltere-toi Paris [. .. J». Puis les villes du Midi interpellent it 
leur tour Paris: «Noble Paris [. . .]». C'est ensuite Ie poete-locuteur qui 
se fait I'interprete d'un message de la Sicile pour Paris: «Les raisins 
de nos vignes / Les voici pour ta solf 6 Paris [. . .]». Puis il s'adresse it 
Rome: «Etj'enlendis soudain ta vou imperieuse / 6 Rome». Les villes 
des bords de la Moselle et du Rhin , regions de champs de bataille , 
reprennent la parole pour dire leur plainte et leur fierte it la capitale : 
«6 Paris / Mes grappes d'hommes forts saignent dans Ie presso;r / 
Tu boiras a long traits tout Ie sang de I'Europe» (c'est-a-dire que les 
combattants ont donne leur sang pour sauver la France, comme les 
grappes de raisins donnent Ie yin pour desalterer les habitants). Enfin, 
ce sont les voix de villes «par centaines» qui surgissent. 
(9) Vendemiaire est Ie nom du mois des vendanges, du 21 septembre au 21 octobre, dans Ie 
calendrier repub1icain de la Revolution fran~aise . 
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Paris est la premiere ville evoquee: «Que Paris etait beau a 
fa fin de septembre». Les nuits parisiennes sont Mcrites de maniere 
metaphorique comme eclairees par la «clarti» des «pampresIO», et 
meme identifi6es it la vigne (<<Chaque nuit devenait une vigne»), dont 
les raisins sont des «Astres murs becquettts par les ivres oiseaux». 
Mais d' autres soirs it Paris sont tristes pour Ie poete qui rentre chez 
lui, a Auteuil, «Ie long des quais deserts et sombres». Mais Ie paysage 
comporte toujours un aspect antithetique : meme dans ce triste decor, 
Ie poote entend «une voix qui chantait» et «d'autres voix limpides et 
lointaines» . L'enchantement des nuits parisiennes ressurgit a1ors, mis 
en relief par Ie rythme solennel des a1exandrins rimes: 
«Et j' ecoutais longtemps tOllS ces chants et ces eris 
Qu I ~veillait dans la nuit la chanson de Paris». 
Ensuite se presentent les villes de Bretagne : Rennes , Quimper et 
Vannes, qui vantent tous leurs atouts dans une accumulation heteroclite 
d 'elements divers dont l'heterogeneite est renforc6e par l'absence de 
ponctuation : «Nous voici 0 Paris Nos maisons nos habitants / [. . .} / 
Nous t' apportons tous les cerveaux les cimetieres les murailles / 
Ces berceauxpleinsdecris [ .. .} / [ .. .}nos penseeso rivieres / Les oreilles 
des koles / [ ... J nos mains les dochers / Er nous t'appurton,. aussi 
cette souple raison / Ce mystere courtois de la galanterie / Ce mystere 
fatal d 'une autre vie». 
Les «villes du Nord» prennent it leur tour la parole. C'etaient it 
I' epoque des villes industrielles ou Ie travail manuel des ouvriers etait 
duro Mais Ie poete les magnifie neanmoins en transfigurant it la fois les 
travailleurs et leurs lieux de travail: 
«Les viri les cites ou degoisent et chantent 
Les metalliques saints de nos saintes usines 
Nos cheminees a ciel ouvert engrossent les nu6es». 
La ville de Lyon est d ' abord depeinte en deux vers par une seule 
image concise et humoristique: 
(10) Un pampre est Wle branche de vigne couverte de fcuilles et de grappes de raisin. 
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«[ ... J les anges de Fourviere" 
Tissaient un ciel nouveau avec la soie des pneres» . 
Puis la ville s'adresse 11 Paris pour lui offrir les «divines paroles» 
que murmurent ses «levres» , Ie Rhone et la Saone'2, des paroles Ida fois 
de vie et de mort : 
«Heureuse pluie () gouttes tiedes () douleuf»). 
C' est ensuite au tour des «villes du Midi» puis de Sicile (lie de 
I' extreme sud de I'Italie) d ' offrir 11 Paris «Les raisins de [leurs] vignes» 
qui sont aussi , d'une maniere antithetique tres inattendue, «ces grappes 
de morts dont les grains allongtfs / Ont la saveur du sang de la terre 
et du sel» . Ces villes du Sud mectiterraneen ont paradoxalement un 
paysage mena~ant (<<sous Ie ciel / Obscurci de nwfes fameliques / Et au 
naissent sur la mer taus les corbeaux d 'Ajrique»), ainsi qu'une vie 
ennuyeuse (<<Et ces yeux ternes et en famille / L ' avenir et la vie de ces 
treilles s' ennuient»). 
De la ville de Rome, ce sont uniquement les monuments et 
emblemes chretiens qui sont evoqu<!s (<< Ie Vatican», «l'arbre de la 
croix», «Iajleur de Iys», «Ie sang pun>, .. . ). 
La ville allemande de Coblence, situee au confluent du Rhin et de 
la Moselle son affluent, est decrite rapidement dans ses trois richesses 
que sont, d'une part, sa situation geographique et son ancienne eglise 
(<<C' est l' Europe qui prie jour et nuit a Coblence»), et d' autre part son 
vignoble (<<Quand les heures tombaient comme les feuilles / Du cep 
[. .. J») . 
. C'est ensuite Ie poete lui-meme qui interpelle Paris pour louer la 
qualiw de son vin et Ie charme de I'habitat des vignerons (<<ces belles 
maisons / Qui rejletent Ie soir leur feux»). 
D'innombrables villes semblent alors s'animer : 
«Les villes repondaient maintenant par centaines 
Je ne distinguais plus leurs paroles lointaines) . 
(II) II s'agit d'une basilique votive batie sur la colline de Fourviere dominant la ville de Lyon. 
(12) Lyon est situee au confluent du Rhone et de son affluent la Saone. 
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L'une d'elle, Treves (en Allemagne), se livre 11 un flux verbal 
d 'images accumulees evoquant des realites, des entites et des notions 
tres diverses - ceci en vingt et un vers ! 
Cette magistraie evocation des villes s' acheve par une sequence 
descriptive aussi breve qu'expressive et Iyrique : 
«Et]a nuit de septembre s'achevait lentement 
Les feux rouges des ponts s'eteignaient dans la Seine 
Les etoiJes mouraient Ie jour naissait a peine». 
Tout en inserant dans ses narrations-descriptions beaucoup de 
details pittoresques qui dotent les villes d'un aspect realiste ,Apollinaire 
fait toujours la part belle 11 un Iyrisme teinte de symbolisme qui tend 11 
les sublimer. 
Ainsi, deux grands poetes du debut du XX' siecie font entrer la 
ville modeme dans leur vision poetique du monde, sans pour aulant 
rompre avec la tradition Iyrico-symboliste qui dote la poesie de grandeur 
et de noblesse. 
II. La ville de I'ere post-industrlelle dans la poesie fran~aise du 
debut du XXI' siecle 
A l'egard de la ville, la premiere decennie du XXI' siecie est 
marquee en France par un double mouvement de rejetladhesion. 
La revolution socio-culturelle de mai 1968, avec son rejet de la societe 
de consommation et son utopie de liberte dans la vie rustique , est certes 
depassee, mais de solides mouvements et partis ecologistes continuent 
11 discrediter la ville et 11 privilegier la nature. II n'en reste pas moins 
que I'urbanisation se poursuit et que la ville est Ie cadre de vie Ie plus 
courant. 
Deux poetes reconnus ont fait de la ville un theme majeur de leur 
ceuvre. 
Philippe Delaveau13 exaite la tradition Iyrique en supprimant ses 
stereotypes rMtoriques et en la revivifiant par un langage plus proche du 
(13) Philippe Delaveau.lnstants d'eternite!aillible. Paris, Gallimard. 2004. 
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vecu. Jacques Reda dans son recueil L' adoption du systeme metriqueJ4 , 
est toujours Ie narrateur-descripteur autobiographique des villes ou il 
dearnbule, l'observateur attentif et amuse des lieux et des activites, 
voire Ie protagoniste de divers incidents qu ' il relate. 
11.1 . La ville familiere de Jacques Reda 
Le poeme d' ouverture du recueil de Jacques Reda est explicitement 
intitule «L'inspection». C'est donc Ie paysage urbain tel qu'ille per~oit 
dans sa vie quotidienne que notre prete nous decrit, et c'est la vie 
citadine teUe qu 'it y participe qu'it nous relate dans quelques anecdotes 
mi-dramatiques mi-cocasses. Nous decouvrons rapidement a la lecture 
de ses textes que son art personnel reside dans cette esthetique de la 
drOlerie qu' est l'humour. En effet, dans sa narration-description de la 
ville quotidienne surgissent sans cesse des traits imprevus de la ville 
drolatique. 
II.l.a. La ville quotidienne 
Plusieurs poemes sont construits en de veritables recits de micro-
aventures iIlustrant les aspects insolites ou au contraire banals de la vie 
citadine dans sa quotidiennete. 
Ainsi, des Ie troisieme poeme, l'auteur se rappelle son 
enfermement dans «La gare en feu» (tel est Ie titre du preme). eet 
incident, probablement vecu anterieurement par l' auteur, prend une 
valeur allegorique de parabole en ce sens qu' it est J' occasion d 'une 
meditation sur la precarite, voire la mortalite, de toute a:uvre poetique : 
«Tel des papiers brO.16s - lenres, livres. journaux 
Poemes destines aux belles fugitives 
Et promis au verdict des juges infemaux.» 
Dans Ie poeme «La canicuLe» (qui evoque la vague de chaleur 
ayant sevi en France durant l'ete 2003) , Ie microrecit se restreint au vers 
(14) Jacques Reda, L 'adoplion du sysleme me/rique Paris, Gallimard, 2004. 
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initial et au vers final , qui englobent une longue meditation sur la mort : 
«En descendant la rue un jour tees chaud d' etc, 
J'ai con~u que la mort etait une gaiete [ ... J 
Et je planais dans la chaleur monumentale». 
Mais ces faits divers dramatiques sont exceptionnels. La plupart 
des poemes relatent des promenades paisibles et divertissantes a travers 
la ville, qui sont autant d 'occasions d 'evocations narrativo-descriptives 
du paysage citadin familier et de sa vie quotidienne, allant d'un Iyrisme 
affectueux et parfois nostalgique a un realisme occasionnellement 
critique mais Ie plus souvent amuse. 
Le poeme intitule en toute simplicite «La baguette» (selon Ie 
terme usue! designant en France un pain de cette forme) relate (en sept 
quatrains a la versification metrico-rimique n!guliere) un fait banal du 
vecu des citadins Fran~ais : la recherche d' une boulangerie ouverte un 
dimanche soir d'ete. Mais Ie poete a alors cede au plaisir d 'errer dans la 
ville et d'y decouvrir un paysage etrange: 
« [ .. . J j'ai 
Bientot vile oublie ce motif de rna course, 
Pour m' enfoncer dans I' ombre egale vers la source 
De lumiere filtrant a I 'horizon Jige.» 
Au cours d'une autre micro-aventure, Ie poete, qui deambule 
«Le long d'un boulevard desert, dans La chaLeur», eprouve une 
impression d'irree! (<<Je marche comme en reve») , si bien qu'il interpelie 
avec insistance un (ou des) interlocuteur(s) fictif(s) pour s'assurer de la 
realite aussi bien du paysage que de lui-meme: «Voyez ce mur .. .» , lui 
(ou leur) dit-il , «Posez La main .. .» , «Ne quittez pLus de l'reil ... » , «Et 
regardez .. .» (<<Pour unejille du calvaire»). 
Certains poemes sont de veritables tableaux vivants qui illustrent 
bien les aspects anecdotiques de la vie parisienne. 
Ainsi, Ie «Jardin des Plantes» s 'anime sous I'orage qui l'illumine 
tout en Ie mena~ant de mort par la foudre. Les «Marronniers, place 
F ontenoy», dans Ie poeme de ce titre, semblent prendre vie au passage 
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de l'auteur et l'accompagner dans sa promenade : 
«J'allais dans l'ombre, avec les cinq flits gris.» 
Dans Ie poeme «Aux arenes»", la «petite lectrice» - qui est en 
fait une statue «en marbre blanc» - est entouree d'une foule vivante 
d'enfants jouant au football et d'amoureux. 
Quant aux «Gamines, rue Sorbier», ce sont des adolescentes du 
quartier populaire de Belleville qui se reunissent en fin d'apres-midi 
dans un square tranquille pour furner, parler et rire librement, sans 
meme s' apercevoir de la presence du poete qui les observe du coin de 
I 'rei\. 
Notre poete emaille toujours ses recits-descriptions de maints 
details familiers qui dotentles paysages urbainsd'une vie aussi pittoresque 
qu'autbentique. On note meme parfois un vocabulaire de niveau courant, 
voire relache, par exemple dans «La gare en feu» (<<roquets» : petits 
chiens hargneux, «mastroquets» : cafes-bars populaires, etc.), ou simple 
et realiste, par exemple dans «Le soir rue de la Duee» (<<EI, sous un 
coup de vent toumant autour des palissades I Quelque chose - un vieux 
sac, un journal, un chat - remuait»). On releve aussi des descriptions 
prosruques en forme d'enumerations rudimentaires, avec des presentatifs 
relevant de la conversation courante, par exemple dans «Faubourgs» 
(<<C' etait .. .» , «Ensuite it y avait ... »). 
Le realisme dans les descriptions de la ville n' exclut pas pour 
autant Ie Iyrisme dans les confidences du poete qui y evolue. Ainsi, dans 
«Le soir, rue de la Duee», a la narration initiale succede la confidence 
attristee (<<Puis je restai seul»). 
Certaines confidences suggerent les aspects rebutants , voire 
cruels, des villes : 
«leurs ciels sourds I En travers des jardins mechants et des stades 
[ .. .J I [. .. ] aux carreaux I D'ou ['on toise les etrangers sans clemence.» 
(<<Autres faubourgs»). 
(15) II s'agit des a.renes de Lutece construites sur la rive gauche de 1a Seine par les Romains au 
IH~ siecie apees leur conquete de « Paris » en -52 . 
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La dimension Iyrique apparatt bien dans 1es nombreuses 
expressions de sentiments d'affection ou de nostalgie d'un passe perdu. 
Par exemple dans «La baguette» : «C' etait une autre ville et dans une 
autre epoque» ; dans «Faubourgs»: 
«C'etait une neUe frontiere : 
D'uo c6te la campagne et de I'autre, guerriere, 
La ville de toilS bas [ ... J Et les longs jours legers 
Passaient entre les deux comme I'eau reguliere. 
Et puis je suis parti. [, .. J Ie vent blanc des faubourgs 
[ ... J m'appelait toujours ailleurs [ .. . J» 
Vne tonalite elegiaque, associant Ie sentiment de la perle et Ie regret 
du passe, se glisse dans la description coloree et vivante du «Jardin des 
Plantes» , avec la remarque desabusee : «Et qui s' en souviendra [. .. ] ?» 
La forme Iyrique traditionnelle de I' elegie est meme expressement 
mise en ceuvre dans Ie poeme «Etegie de fa petite gare» , en association 
avec la confidence d'un chagrin d'amour : 
de t'attendrai dans ces quartiers des gares de province 
Qui sont identiques partout [ .. . ] Et si tu De viens pas. 
Dans les traces du soir muet j' irai mettre mes pas ,» 
Mais Jacques Reda a I' art malicieux de nuancer la tonalite Iyrique 
de ses poemes par maints details familiers et amusants, en faisant 
etat des realites les plus simples de la vie citadine quotidienne et des 
aspects les plus banals des paysages urbains. Cette familiarite tend non 
seulement a nuancer Ie Iyrisme par un aspect plaisant mais meme a Ie 
denaturer en supprimant la gravite qui lui est inherente. 
I1.l.b. La ville drofatique 
Tout en ayant souvent une resonance Iyrique ou meme elegiaque. 
les narrations-descriptions de la ville par Jacques Recta font la part belle 
a I 'humour, en ce sens qu' elles presentent toujours des paysages urbains 
et de la vie citadine de maniere a en degager les aspects insolites et 
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cocasses, aptes it susciter, non pas Ie rire moqueur et sarcastique de 
I 'ironie, mais Ie sourire leger de I'humour qui est it la fois une connivence 
avec Ie lecteur et une adhesion commune 11 la quotidiennete. 
Dans «La lune, rue Pavee», un comique scenique surgit des Ja 
personnification initiale de la lune en une vieille femme qui surveille 
ses voisins depuis la lucarne de sa chambre haute. Le poete-narrateur 
relate sa promenade entre deux rues aux noms, l'un, modeste (la «rue 
Pavee») et I'autre (la «rue Saint-Antoine»), amusant en ce qu'il rappelle 
malicieusement les (<lentations» du saint par Ie demon 16. La promenade 
est rendue cocasse par une sorte de theatraJite resultant d'un bruitage 
(<<enfaisanl relenlir l'asphalle») et d' une veritable mise en scene (<<Sous 
celreil qui m'observe et qui bouge»). La ressemblance avec la «Ballade 
a la lune» de Musset, qui etait une parodie du Iyrisme romantique, 
renforce la drolerie du poeme. 
Dans «Pont Alexandre», c' est surtout Ie scenario dramatique final 
qui attire l'attention du lecteur. Le poeme s'ouvre neanmoins par des 
personnifications drolatiques : 
«line belle maison 
Marchait en meme temps que moi mais dans Ie sens inverse, 
Et de gros nuages au ciel glissaient pleins de raison; 
J'ecoutais Ie vent oublieux qui dans l'herbe s'exerce 
A retrouver les airs de sa chanson.» 
Puis une meditation prend place , qui debute par une remarque 
cocasse associant deux caracteres: «rond» et «carrb, que I'on peut 
effectivement attribuer au monde, mais dans des co-textes differents, 
et qui sont ici reunis en un jeu de mots: «Comme Ie monde eSI rand, 
pensais-je, el carrb. Un autre jeu de langage se fait jour peu apres 
avec Ie rapprochement insolite de la «force paisible de la nature» et du 
«calme puissant» de la fa9ade d'un irnmeuble - qui est ici personnifiee 
drolatiquement en une «face» (c'est-it-dire un visage). On note aussi la 
reprise fantaisiste de I'expression «entre l 'arbre ell'ecorce», tiree du 
proverbe: «Entre l'arbre ell'ecorce il nefaul pas mettre Ie doigt» (qui 
signifie : il ne faut pas se meier des affaires entre proche parents), mais 
(16) Flauben en a fait Ie sujet d'un conte La tentalion de Saini-Antoine, en 1874. 
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ici reinvestie dans un tout autre co-texte : «Ie passant toujours coince 
entre l'arbre et /'ecorce», c'est-a-dire que Ie pieton n'a qu' un etroit 
passage sur Ie trottoir entre la fa~ade d'un immeuble et un arbre. Ainsi, 
malgre son sujet dramatique exceptionnel dans Ie recueil, ce poeme 
s'insere neanmoins dans Ie co-texte global d'humour ludique. 
Le poeme «La baguette» est rendu drole tout d'abord par 
des images insolites: «dans l'air aussi mou qu'un buvard», «on se 
volatilise» (c'est-a-dire : on disparru"t, mais au sens propre ce serait: 
on passe a l'etat de vapeur, d'ou la drolerie du vocable) ; «la ration 
d'asphalte est vitale» (I'hypallage consiste en un raccourci amusant : la 
dose de promenade quotidienne dans les rues de la ville est indispensable 
it rna sante, a mon bien-etre) . 
Dans «Ie soir, rue de la Duee», Ie melange des tons, familier 
et recherche, produit une dralerie subtile. Succedant a des precisions 
de type realiste (<<A cinq heures du soir, l' hiver»), l'hypallage 
« personnificatrice » (<<un dimanche muet / Retenait un peu de lumiere») 
introduit un ton litteraire qui se renforce avec la serie des suivantes 
(<<La chiche ciarti» , «carreauxfascines par l'ombre», <<fa lueur avare 
d'une friche», «des arbres avaient masse leurs entrelaes profonds»). 
Puis la langue familiere s'entremele ala litteraire : «on eut dit» [emploi 
de ce temps peu usite qu' est la seconde fonne du conditionnel passe] ; 
«en pantoufles» [mention d'un objet prosa'ique] ; «des vieilles gens» 
[tenne desuet] ; «Ia buee htitive de leurs souffles» [hypallage litteraire 
pour: la buee de leurs souffles, precipites carils se hlltaient] . La clausule, 
au ton a la fois litteraire (<<Et je perrus alors [ .. .] / Perdue au fond de 
/'epaisseur») et familier «<un merle invisible» - it noter ce choix d' un 
piseau banal, en opposition avec Ie rossignol des poetes romantiques), 
s'acheve sur un leger jeu de scene: l'oiseau «s'alarmant» de la presence 
d'un passant dans la rue une nuit d'hiver [c'est-a-dire qu'apeure, il 
interrompt son chant]. 
Dans «Marronniers, plaee Fontenoy», Ie recit-description unit 
drolatiquement des expressions familieres (par exemple : «j' ai vu de 
loin») et litteraires (par exemple: «Leur ombre etait la eouleur du 
mystere»). Un suspense amusant survient bientat : «je n 'ai rien surpris / 
Entre les fleurs , les feuilles et la terre.» (Mais que pouvait-il bien y 
avoir a surprendre?) Puis la communion avec les elements naturels 
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est suggeree comme I'embrassade affectueuse du locuteur-poote par 
les arbres. Entin, I'esquisse d'un jeu de scene familier personnifiant 
les arbres clot Ie poeme en suscitant un sourire amuse : «et puis, sans 
repentir, I Quanti j 'ai voulu [ils] m 'ont laisse repartir» [c'est-a-dire 
qu'en definitive Ie locuteur-poete se degage sans encombre des arbres] . 
Le poeme «Etegie de la petite gare» comporte une sequence 
de description de la ville dont la fonne stylistique d'hypallage 
personnifiante ne manque pas de drolerie: «[ ... J Ie long des plates 
avenues I Qui cherchent Ie centre et n 'y sont pas encore parvenues I Que 
par hosard [ . .. J» (c'est-lI-dire que Ie poote, marchant Ie long de diverses 
avenues a la recherche du centre-ville,n' y est parvenu que par hasard , tant 
Ie trace de ces avenues etait desordonne, labyrinthique) . «au I'abribus 
lui-mi me se resigne» (c'est-a-dire que I'abribus est place comme par 
hasard dans un endroit inattendu). «Un boulevard f. .. ] retrouvera la 
ligne I Du chemin de f er» (c' est-a-dire que Ie poote va enfin retrouver la 
ligne du chemin de fer en suivant un certain boulevard). 
Le poeme «Gamines, rue Sorbier» est a la fois un tableau vivant 
decrit avec une verve malicieuse et un commentaire sociologique 
d'une fine pertinence. Une breve sequence descriptive a tonalite 
fantastique (<<Un ruban I D 'un vert surnaturel sur les toits se deroule») 
constitue une premiere rupture de ton . Le fantastique impregne encore 
la confidence qui suit (<<Je me laisse aller avec la houle .. .») Puis Ie 
scenario realiste prevaut (<<EUes fument ... ») Un portrait aux details 
amusants (<<Leurs cheveux f. . .] se Mrissent .. leur lEi/ roule en boule») 
introduit paradoxalement une reflexion grave sur «l'enchantement de 
soi dont s'etourdit la vie». Mais la meditation serieuse qui suit, portant 
sur la fuite du temps et les malheurs de toute vie humaine , est allegee 
par la metaphore plaisante : «Mais I' eternire I Balance dans ses bras les 
petites negresses». 
On ne peut manquer de noter la subtile dr61erie provoquee par Ie 
contraste quasi constant entre la frivolite du propos et la versification 
classique en dodecasyUabes (alexandrins) ou en quatordecasyllabes 
(vers de 14 syllabes) qui induisent en general un rythme lent et solennel, 
mais qui, chez Jacques Recta, sont alleges par certaines irregularites 
rythmiques ayant pour effet de briser la monotonie de la diction en 
introduisant les imprevus de la parole courante. 
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Ainsi, dans la narration-description de «Faubourgs», Ie rythme est 
d'abord celui des propos quotidiens, avec de nombreuses coupes et des 
enjambements qui imitent la parole orrunaire (par exemple : «La ville de 
toits bas et de soldats ranges / Comme dans une borte»). Puis Ie rythme 
prend I'ampleur de la declamation Iyrique avec des enjambements 
dont la solennite est renforcee par les assonances en sonorites sourdes : 
«Dans l' ecart au I'on suit jusqu'aufond d'une impasse / La robe d 'une 
fiUe au l'ombre des voleurs». 
Dans «Autres faubourgs», la meme inflexion rythmique se fait 
jour, avec cependant cette difference que les hendecasyllabes (vers 
de onze syllabes) n'ont pas la majeste Iyrique des dodecasyllabes 
classiques et sont plus proches de la scansion parlee: 
«Car souvent je les ai revus, ces faubourgs , 
Dans d'autres villes ouj'errais (des petites , 
Dont on atteint rapidement les limites, 
Et d'immenses oul'on se peed en detours)>>, 
Dans ses nombreux poemes-promenades 11 travers la ville de 
Paris et les villes des provinces fran9aises, Jacques Recta affiche ainsi 
en toute simplicite son inspiration autobiographique qui dote ses textes 
d'un Iyrisme authentique, tout enjouant sur un humour leger et plaisant 
qui est 11. la fois « distanciateur » par rapport 11 la vie reelle et rassembleur 
en ce qu'i! suscite une certaine communion humaine avec les lecteurs. 
H.2. La ville ambivalente de Philippe Delaveau 
Dans Ie recueil de Philippe Delaveau, Sous les toitures", la 
ville est un milieu de vie ambivalent dont Ie poete stigmatise souvent Ie 
materialisme, tout en s'etonnant parfois de rester sensible 11 certains de 
ses charmes. C'est aussi Ie decor constant d'une meditation a laquelle 
I'auteur associe ses sembi abies en s'exprimant en un «nous» unanimiste 
plutot qu'en un «je» autobiographique. 
(17) Ce recueil est inclus dans Ie recueil de recueils intitule Instants d'e/emile jaillible, Paris, 
Gallimard, 2004. 
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II.l.a. La ville contrastee 
Le poeme d'ouverture intitule «Dans la ville» suggere d'emblee 
l'immersion de l'auteur dans Ie pays age citadin. n Ie decrit en six vers 
qui, apres un incipit constitue d'un presentatif banal (<<C'est la ville») 
tout au plus amplifie par un complement de lieu (<<jusqu'a l'horizon»), 
sont une accumulation paradigmatique de groupes nominaux : 
«I 'infinite de toits el d' antennes 
aucune issue dans ce jour chauffe a blanc 
avec I'intrepidite d'une rumeur et de bruits qui se soutiennent». 
La lourdeur de la tournure accumulative est renforcee par 
l';mmobilite qu'induisentles negations successives (<<aucune .. . », «qui 
n'aplus . .. ») 
Le «paysage urbain» (du sixieme poeme ainsi intitult~) est de 
meme constitue d'une accumulation pesante qui s'etend sur quatre vers, 
renforcee encore par l'anaphore finale en «tout ce qui» : 
«parmi les cheminees les fumees les antennes 
qui demelenl sur la toison de I'invisible Ie til entortille des ondes : 
tout ce qui parle au loin d' images de mots futiles 
toul ce qui vocitere par mensonge et par effraction» 
De meme encore dans «La musique» : 
«Mais c' est la ville et nous sous }' accablement des manteaux 
face au carton-pate au plastique a l' amalgame heteroclite 
d'insondables beautes et de laideurs de tremblements et de paroles». 
Mais ces accumulations, tout en elant significatives de materialite 
et de lourdeur de la ville, comportent paradoxalement it plusieurs reprises 
des termes (substantifs ou qualificatifs) semantiquement positifs, voire 
valorisants, tels que: «l'infinite [des toits}», «l'intrepidite [d'une 
rumeur}», «cejour chauffe a blanc» (<<Dans la ville»), «[la ville} 
ardente» (<<Loin des campagnes»), «{laville} ouverte» (<<Ete au 
terrasses des cafes») , etc. 
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Bien plus encore, certaines images sont porteuses d'une riche 
signification symbolique. Par exemple dans Ie poeme «Ete aux terrasses 
des cajes» (dont Ie titre annonce pourtant un propos tout it fait futile!) : 
«voici Ie toit sur quai Ie ciel dispose son assise» (c'est-it-dire que, tout 
materiels et pesants qu'ils soient, les toits sont «l'assise», Ie socle du 
ciel). Cette image retere au pantMisme, doctrine selon laquelle Ie divin 
est present dans la nature et n' existe qu' en elle. 
Les descriptions de la ville sont parfois antithetiques. Par 
exemple: 
«lei Ie soleil tout pres des chemim!es et des praires l8 de zinc 
eelatea Ia fa,on d'une fanfare [ ... J» (Ibid.) 
(c' est-a.-dire que la lumiere et la chaleur sont parfois presentes et 
meme surabondantes sur les lourds toits metalliques). 
Certaines alliances de mots de type oxymorique (<<Ie brasier de 
pierres», «ies atroces musiques», in «Dans la ville») connotent cette 
ambivalence de la ville. 
Negations semantiques, images accumulatives, periphrases 
antithetiques : c'est par ces traits stylistiques inducteurs d'ambivalence 
que notre auteur d6finit la ville: 
«ville sans pays monument de drapeaux et d'orgueil 
equations eievees pour la solidite du rieo 
place de victoires traversees par les ombres» (<<Loin des campagncs»). 
L'arnbivalence s'empare du poete lui-meme qui , tout en deplorant, 
voire en haissant la durete et l'obscurite de la ville, se laisse parfois 
entralner par sa trompeuse seduction: 
«Ton creur est plein de taitures» 
«<Paysage urbain») , 
«Comme Ie sOlls-marin qui plange dans les delices de I'eau sombre 
tu descends au-dedans de la vision en titubant» 
(<<De sous les toits» , du recueil L'abandon et La gloire). 
(18) Espece de coquillage des bonIs de la Mediterranee. 
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L'ambivalence est ainsi au creur de la vision qu'a Ie poete du 
paysage urbain et de la vie citadine. Quelle est des lors sa relation 
personnelle avec la ville et comment y voit-il etlou y con90it-i1 la vie 
commune des etres humains ? 
II.] .b. La ville humanisee 
La vie citadine est relatee-decrite par Philippe Delaveau sous des 
aspects divers et contrastes suivant qu'il s'agit de la ville mythifiee du 
passe, de la ville recreative de I' enfance-adolescence, de la ville realiste 
des adultes , ou enfin de la ville en quelque sorte «esthetisee», sublimee 
par Ie poete. 
Un souvenir attendri de la ville rustique d'autrefois surgit face au 
«dedale inexorable des rues» d'aujourd'hui et au tintamarre de la pluie 
«sur la tole» des toits: 
«0'0 sont les chevaux qui nous emportaient 
comme des noctambules SOllS nos chapeaux d' ebene» 
(<<La pluie. ) 
La nostalgie du passe est aussi celie de I' enfance : 
«notre reve a perdu son ballon 
comme I' enfant qui joue sur Ie terrain vague» 
(Ibid.) 
Le poeme intitule «Memories of happy days» relate, comme 
I 'indiquecetitre les «souvenirs de jours heureux»,qui sontceux des «nuits 
d 'enjance», des «nuits d'ere dans la ville etrangere» (en I'occurrence 
Londres). Le paysage urbain est ici fort contraste. Quelques details 
realistes pourraient disqualifier la ville (<<ordures entassees de Covent 
Garden», «La poussiere de Londres»), et les paroles de mise en garde 
de la grand-mere sont rapportees par l'auteur-narrateur (<<Ia nuit est 
sombre garnements la ville est pleine de dangers»). Mais la description 
fait par ailleurs contradictoirement etat d'une accumulation d'objets 
aussi etranges que seducteurs : 
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. II y avail deja les dieux emprisonnes Ie discobole el les Lapithes 
Ie magasin d'horreurs avec des masques de sorcieres 
Ie piano mecanique d'un pub et une Lutine Bell pour la fenneture». 
Ce double aspect contradictoire de la ville est per9u par les enfants-
adolescents accompagm:s par leur guide-mentor (non d6nomme) 
comme une duplicite qui constitue la quintessence de tout etre : 
«Nows apprenions que route viJIe est ainsi et toute arne est ainsi 
vibrante et belle chacune obscurement de son desir : 
I'une est captive de ses biens -I'autre est immense» (Ibid .) 
La vie de I'adulte dans la ville offre, certes, des moments de 
detente, tels que : «Eli aux terrasses des cafes» (tel est I'intitule du 
poeme) : 
«On Ie voir aux Terrasses de I'avenue a ]a bi~re epanouie dans les chopes 
a la fennete plus sereine de la tour Eiffel dans sa brume». 
Mais la vie citadine est Ie plus souvent decevante : 
«Cambien sont ternes vues d'ici Les phrases de 1a ville 
la gesticulation de ceux qui s'agitent» (Ibid.) 
Elle est en outre dure en raison de la solitude: 
« DOUS sommes seul dans l'inexorable ete» (Ibid.) 
Le poeme imirule «Le vide» est un microrecit autobiographique 
relatant, d'abord sur Ie mode impersonnel et generaiisant, puis 11 la 
premiere personne de la confidence, la recherche d'une presence 
amicale et son echec : 
«]usqu'au toit d'une seule ombre parce que c'est la nuit 
tendre un regard vers la fen~tre allum6e 
ou queJqu'un resiste encore au sommeil 
[, .. I 
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la fenetre qui me faisait face est 6teinte 
et tout cela dedans moi vide et sombre s' 6teint». 
Chez Philippe Delaveau Ie sujet Iyrique a Ie plus souvent une 
envergure universelle et s'exprirne en «nous» sans pour autant tomber 
dans la generalisation factice du sujet rhetorique. C'est ainsi au nom de 
tous ses contemporains, qu 'il definit comme «ceux qui aspirent a La paix 
de branches et de limons» (<<Loin des campagnes»), qu' il stigmatise la 
vie citadine trepidante et impitoyable : 
«Fuirons-nous pour toujours la ville ardente 
qui n'accepte aucune remission dans ses meules d'acier [ ... ] 
nous ne connaitrons jamais de vrai repos dans ton electricite 
nous prisonniers nous tes victimes» (Ibid.) 
Le poete s' epouvante de la durete des relations humaines dans la 
ville: 
«Un seul marronnier en fteur a Meudon pourra-t-il redimer 
I. haine i\ tete de poignard» (<<Dans /a ville»). 
II fait alors appel 11 une communion authentique, seule apte it 
sauvegarder une vie vraiment humaine dans la ville inhumaine : 
«treres voici DOS mains d'homrnes ouvertes voici nos mains 
et Ie fouillis de veines SOllS la peau comme du lierre» (Ibid.) 
Le prete joue un role important dans ce questionnement de la 
ville et son humanisation . II est cehri qui, dans la vie quotidienne et 
au nrilieu de paysage urbain Ie plus repoussant, est 11 la recherche de 
symboles mystiques: 
«Es-tu celui qu'ilIustrent par eel.1S les miroirs 
celui qui escalade encore les cinq etages chiffre de l'homrne 
au son blason SOllS Ie ciel coutumier 
fort de ce qu' il veut dire et cheminant sur ie trottoir 
entre les bees de gaz les crottes les motos» (<<Paysage urbain»). 
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Le poete s'identifie au musicien de rue qui insuffte 11 la ville une 
melancolie secrete et douce: 
« [ ... ] comme celui dans I'inexorable ete 
plein de sa mel odie et triste au pont des Arts 
qui sort I'une"apres l'autre de son saxo les notes 
pour que la ville entin se fenne et rassemble 
les images brisees du secret» (<<Ell aux terrasses des cafes»). 
Enfin, Ie poete, insatisfait de la vie prosaIque de la ville, se 
proclame 11 la recherche d'une existence et d'une connaissance d'un 
niveau superieur, voire d'une autre nature: 
«Et tu passais en quete d'etre cherchant d'autres savoirs» (<<I.e vent»). 
n lui arrive meme d'interpeller les rues - qu'il personnifie et 
mythifie ainsi d'une certaine fayon - pour ensuite mieux faire valoir par 
contraste la tache salvatrice du poete, qu'i! ctefinit comme Ie «sourcier 
du verbe», c'est-a-dire celui qui cree Ie «verbe» et humanise Ie monde 
par une parole creatrice : 
«Rues vallS etes impenetrables dans la tempete qui a ses dieux 
et I'orage qui rode sur les toits n'a pas de provenance 
pour nous freres du sol 
sourciers du verbe» (<<La pluie»). 
Mais celie tache « humanisante » et salvatrice du poete dans la 
ville inhumaine est un ideal dont la poursuite est it la fois desesperante 
et fascinante : 
«Tandis que Ie poete qui desire Ie ciel 
risque p6niblement un pas sur la terre herissee 
de perils , un pas un autre pas 
[ ... J 
asphalte de Ia rue silence mais silence hostile 
il entend s' eloigner - tounnent, delice - au loin vers d' autres rues 
fA ville dans la po~sje fra~ajse colltemporaine 
comme un chant qui s'estompe l'heureux prodige» 
(<<Bloc de nuib> , in L'ahandon et La gloire). 
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Philippe Delaveau, dans son recueil Sous les toitures passe ainsi 
de narrations-descriptions contrastees de paysages urbains per~us/sentis 
comme radicalement ambivalents, it la fois repoussants et seducteurs, a 
des meditations sur la place qu'y occupe difficilement l'humanite ainsi 
que sur la mission que doit y remplir Ie poete. 
Ce sont ainsi des visages de la ville modeme !res differents sinon 
opposes que font vivre les poetes. 
Les villes de I' ere industrielle du debut du XX" siec1e sont 
depeintes dans une poesie fortement antithetique, en ce sens qu' elles 
sont it la fois decrites dans leur ft:alite triviale et transfigurees dans des 
images valorisantes par des poetes dont I' art Iyrique tres personnel 
s'allie a toute une tradition symboliste. 
Par Ie realisme de sa narration-description de la ville, Emile 
Verhaeren annonce incontestablement Ie futurisme et sa valorisation 
de la ville modeme aux depens de la campagne d'autrefois. Mais il 
n'adherera jamais it l'ideologie de ce mouvement qui celebrera Ie 
gigantisme et la violence au point de faire I'apologie de la guerre de 
conquete. C' est surtout au symbolisme que s' apparente sa vision de 
la ville «hallucinee» (qualificatif que I'auteur adopte dans Ie titre du 
premier recueil de son diptyque poetique) en ce sens que, toujours 
animee d'une vie intense, la ville est camp6e comme un etre vivant, 
personnifiee et mythifiee. 
Guillaume ApolJinaire depeint des villes a la fois modemes et 
traditionnelles, les unes populaires et pittoresques,les autres opulentes 
et enchanteresses, toujours embellies par maints details pittoresques 
en meme temps qu'animees d'activites diversifi6es. Cette fantaisie 
distingue bien la poesie apolJinarienne de la ville de celie des futuristes 
qui n'exalteront que la vitesse et la surabondance industrielle. 
Les villes de rere post-industrielle du debut du XXI" siecle ne 
suscitent plus chez les poetes de celebration dithyrambique, mais plutot 
une certaine suspicion, poussant, non pas a un realisme critique a la 
maniere du romancier Michel Houellebecq dans La carte et Ie territoire, 
(prix Goncourt 2010), mais neanmoins a une mise a distance par la 
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retlexion ou I'humour. 
Jacques Reda, qui revendique dans Ie titre insolite de son 
recueil «L'adoption du systeme metrique» (c'est-a-dire Ie choix d'une 
versification metrico-rimique traditionnelle), se revele paradoxalement 
tres modeme en nuan~ant toujours et meme en remodelant radicalement 
son Iyrisme par l'humour. Le poete promeneur dans la ville est toujours 
un narrateur-descripteur malicieux notant maints faits et gestes tantot 
banals tantot insolites mais toujours amusants. La singularite de la 
poesie de la ville chez Jacques Reda reside ainsi dans son humour 
constant qui dote son Iyrisme d'une emotion familiere et charmante 
sans pour autant Ie saper. 
Chez Philippe Delaveau, qui s'inscrit expressement dans Ie 
mouvement Iyrico-spiritualiste, les narrations-descriptions de la ville 
sont toujours expressives et souvent de portee symbolique. La ville est 
certes pour lui un milieu de vie courant, quoique jamais banal en raison 
de ses contrastes entre la beaute et la laideur, la pesanteur et I 'ouverture, 
la durete et Ie charme. Mais c'est aussi un tremplin pour la reverie 
Iyrique et surtout pour la meditation spiritualiste sur la communion 
humaine et la mission salvatrice du poete. 
La poesie de la ville s' est ainsi profonctement transformee en 
France au cours du XX' siecie jusqu'a nos jours. Les poetes du debut 
du XX' siecle, qui vivaient a !'ere industrielle sans avoir connu les 
cataclysmes des guerres mondiales, etaient enthousiasmes par Ie progres 
et celebraient les villes comme les lieux memes de la modemite, meme 
s'ils exprimaient parfois un certain Iyrisme nostalgique. Les poetes du 
debut du XXI' siecle, epoque dite «post-industrielle» _ parce qu'en 
Occident]' ancienne economie basee sur une industrie alors florissante 
a dil ceder la place a une economie dite «de services» -, n'ont plus 
cet enthousiasme, ni meme cette foi dans Ie progreso Ils cherchent 
dans la poesie un depassement de la banalite de la vie citadine et un 
reenchantement de la ville. Jacques Reda en decouvre les aspects 
drolatiques et nous les relate ou d6crit avec Son grand art de l'humour. 
Philippe Delaveau transcende Ie prosalsme quotidien par une meditation 
religieuse de haut niveau. 
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Resume 
Les poetes franrais contemporains presentent des visages 
de fa ville moderne tres differents sinon opposes. Les villes de l' ere 
industrielle du debut du XX' siecle sont depeintes dans une poesie 
fortement antithetique (a fa fois dtfcrites dans leur realitt! triviale et 
transfigunies dans des images valorisantes) par des poetes dont l' art 
lyrique tres personnel s'allie a toute une tradition symboliste. Les 
villes de I' ere post-industrielle du debut du XXi' siecle ne suscitent plus 
chez les poiJtes de celebration dithyrambique, mais plutot une certaine 
suspicion. 
La poesie de la ville s' est profondement transformee au cours 
du XX, siecle jusqu'a nos jours. Les poetes du debut du XX' siecle, 
vivant a l' ere industrielle sans avoir connu les cataclysmes des guerres 
mondiales, etaient enthousiasmes par Ie progres et celebraient les 
villes comme des lieux de modernitt!, tout en exprimant un certain 
lyrisme nostalgique. Les poetes du debut du XXI' siecie, epoque «post-
industrielle», qui n' ont plus cette foi dans Ie progres, cherchent dans 
ta poesie un depassement de ta banalitt! de la vie citadine et un re-
enchantement de la ville. 
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